





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 
maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Perusahaan belum menghitung biaya transportasi pembelian bahan baku ke 
dalam biaya bahan baku langsung, selain itu perusahaan juga belum 
menambahkan biaya overhead  pabrik kedalam perhitungan harga pokok 
produksi, hal ini menyebabkan harga pokok produksi akan menjadi lebih 
rendah. 
2. Perusahaan belum melakukan perhitungan biaya penyusutan gedung, dan 
peralatan yang digunakan selama proses produksi ke dalam perhitungan harga 
pokok produksi, sehingga nilainya tidak mencerminkan harga pokok  
produksi yang sebenarnya.  
5.2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang sudah didapat, maka saran yang dapat 
disampaikan penulis yaitu : 
1. Biaya transportasi pembelian bahan baku harus dimasukkan ke dalam tiap-
tiap biaya bahan baku sebagai harga perolehan bahan baku dalam biaya 
overhead pabrik ke dalam perhitungan harga pokok produksi. 
2. Dalam perhitungan overhead pabrik, perusahaan sebaiknya menghitung 
penyusutan gedung dan peralatan yang digunakan selama proses produksi 
sehingga harga pokok yang dihasilkan benar-benar akurat. Bila perhitungan 
harga pokok produksi akurat, maka dapat memutuskan harga jual produk 
sesuai dengan produk tersebut. 
